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на базе существующих дисциплин в высших учебных медицинских учреждени-
ях. Качественная трансформация системы подготовки специалистов СОЗ воз-
можна при плодотворном сотрудничестве кафедр социальной медицины, орга-
низации и управления здравоохранением, гигиены и экологии, эпидемиологии, 
медицинской психологии и клинических кафедр с переориентацией на полити-
ку предупреждения заболеваний и промоцию здоровья населения страны. 
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В Учебном центре практической подготовки и симуляционного обучения 
наблюдается высокая интенсивность учебного процесса. Параллельно проходят 
занятия с 12 группами студентов, при этом это занятия по различным дисци-
плинам и темам. Тренировку проводят не только преподаватели Учебного цен-
тра, но и преподаватели из других кафедр.  
Учебно-вспомогательный персонал Центра имеет возможность для под-
готовки учебной аудитории к определенному занятию в течение не более 5 ми-
нут. Порой недостаточно времени, чтобы своевременно подготовить учебное 
место для тренировок с использованием симуляционного оборудования и 
оснащения. Для занятий необходима номенклатура имущества, включающая до 
40 наименований. Поэтому, наш опыт показал, что в процессе работы созрела 
необходимость в компоновке наборов материалов, необходимых для учебного 
процесса, в отдельные специализированные комплекты.  
Формирование комплектов к отдельным темам занятий, особенно если 
они используются при изучении различных дисциплин, оказывает заметное по-
ложительное влияние на многие показатели качества работы Учебного центра: 
удобство при перемещении наборов и, как следствие, сокращение времени под-
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готовки к занятиям и повышение качества работы лаборанта, оперативность в 
обработке или замене испорченного элемента, который задействован в учебном 
процессе, обслуживание, хранение (уменьшается занимаемая площадь), внеш-
ний вид, эстетика. 
В качестве емкости для хранения выбраны и закуплены определённые 
пластиковые коробки, которые имеют небольшой вес и удобны для переноски. 
Для правильного составления наборов были рассмотрены тематические планы 
различных дисциплин, проводимых в Учебном центре, составлен список иму-
щества, которое используется преподавателем на конкретном занятии и которое 
необходимо для тренировки навыков у студентов. Этот список – номенклатура 
закреплён на самой коробке. Таким образом, лаборант всегда может проверить 
содержимое на его наличие, сверяясь со списком. На коробке в обязательном 
порядке указывается название темы или процедуры, при изучении которой дан-
ные составляющие могут использоваться. Например, «Инъекции», «Катетери-
зация», «Гиповолемический шок», «Перевязочные материалы», «Промывание 
желудка» и т.д. Это сокращает время поиска. Для удобства доступа был сфор-
мирован оперативный склад, для хранения самих коробок с наборами и элемен-
тов, которыми можно дополнять наборы (вата, бинт, шприцы Жане, различные 
упаковки от лекарственных препаратов, дополнительные контейнеры, стериль-
ные марлевые салфетки, пробирки и т.п.). Данные мероприятия позволили сни-
зить время, затрачиваемое на подготовку учебного материала, приблизительно 
на 90%. 
В дальнейшем планируется создание оптимальных комплектов имуще-
ства, позволяющих обеспечить проведение занятий по всем практическим 
навыкам, которые тренируются в нашем Центре. 
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Современный методический подход в последипломном медицинском об-
разовании состоит в организации обучения с использованием учебно-
методических модулей. Он позволяет сформировать комплексное решение по 
частному вопросу в образовательном процессе. Для осуществления этого необ-
ходимо было сформировать пошаговый алгоритм, модифицируемый в даль-
нейшем по ходу его реализации для улучшения конечного результата. Основ-
ным принципом в этом процессе явилось соответствие между используемым 
учебным временем и получением фиксированного результата на каждом этапе 
обучения. Рассмотрим опыт его реализации на примере модуля «Легочная ги-
пертензия».  
